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œb .
ƒ
‰ Œ Œ ‰
œ
p
œ œb .
ƒ
‰ Œ ‰ œn
p
Ó 
œ.
p
‰ Œ
Ó  œœ# .p
‰ Œ
w
Œ
œ# .
F
‰ Ó
Œ œœb .
F
‰ Ó
25
&
&
&
?
&
&
?
&
&
Bb Tpt.
Bb Cl.
A. Sx.
Hn.
Vln. 1
Vln. 2
B. Tbn.
Vln. 3
Vln. 4
Pno.
1.
2.
3.


                                                                                                                                      ° *
82
pizz.
ord.
Ó Œ œb -
˙ .œ
‰
niente
˙ .œ
niente
‰
.˙#

Œ
Ó Œ 
œœ.

‰
Ó Œ  œœ# .pizz. 
‰
œ
‰ ‰  . œ#

.œ  Œ
Ó .œ ‰niente
Ó .œb

‰
niente
Vla.
B. Cl.
Bsn.
Vc.
niente
niente
ord.
w
Œ ‰ . œ

œ œb
niente
Œ ‰ . œ#

œ œ


Œ ‰ . œ

œ œb&
Œ ‰ . œb

˙?
Œ ‰ . œb

œ œ
niente
?



Œ ‰ . œ

œ œ
niente
B
6 rit.
84 Ó
˙
B
˙ Ó
Ó ‰ . œ

œ
Ó ‰ . œ#

œ


Ó ‰ . œ

œ
w
Ó ‰ . œb

œ



Ó ‰ . œb

œ
S. Vla. w
œ
niente
˙ Œ
œ
niente
˙ Œ


œ ˙b
niente
Œ
.˙ Œ
œ
niente
˙ Œ



œ
niente
˙b Œ
Pic.
Cb.
Œ .
a tempo
jœ# ˙w
Œ . Jœ

˙
&
Œ . œ
>
f
œ œb œ#œ

œb œ œ#&
Œ . j œœœn b
Ó?
Œ . Jœ#
˙?



Œ . Jœ# p
˙



wwf
w

w



˙

Ó



pizz.
œ ‰ Œ Ów
œ ‰ Œ Ó
‰ Œ Ó

œ ‰ Œ Ó
‰ œ´
S Œ Ó
‰ .œb
arco Ó
‰ œœb ÿS
Œ Ó B
‰ œ ‰ Ó
‰ .œb
œ ‰ Œ
‰ œœb ´
S
pizz. Œ Ó?
26
B
&
S.Vla.
Vln. 1
Pno.1.
2.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  °
89
w
Ó ‰ .
œœb .
Œ
Vla.
Vc.
Vln. 4
Vln. 2
w
Ó ‰
.œ
p
Ó ‰ .œ#
p
pizz.
&
Ó ‰ .œb
arco
B
Œ  œœ#
.pizz.
p
‰ ‰ .œ&
Ó ‰ .œ3. p
pizz.
&
Ó ‰ .œ
arco?
Vln. 3
II
œ jœ# .˙
 œ# ‰  œœ# .

‰ Œ
.  œ ‰
w
  œ.
p ‰ Œ
   œ. Œ
. jœ# p Œ
 . œ

œ
Pic.
Cb.
Ó ˙#
f
III
w
Ó ˙&
Ó œb>
f
œ œ œ œb

œb œn œ œb œ œ œ# œ# œ&
Ó j œœœn b
‰ Œ?
Ó ˙#

?
Ó œœ#
.
F
‰ Œ
Ó œœb .
pizz.
F
‰ Œ
.œ p
‰ Œ ‰ . œœ
´pizz.
p
‰ . œœ
.
p Œ Œ
 .œarco

‰ . œœ# .p
Œ Œ  .œ
arco

w
p
ww
w

w
Œ ‰ . œ
arco

.œ ‰
Œ ‰ . œ#arco

.œ ‰
Ó  . œÿp
‰ Œ
.˙ œ ‰
.˙ œ ‰
Œ ‰  . œb

œ
p
‰ Œ
ww
w

w


ww
w


w
‰ . œœb .

pizz.
Œ Ó
Ó Œ ® ..œœb
.pizz.
p
‰
ww
w


w
 . œœb .
F
‰ Œ Ó
27
B
&
&
?
?
?
S.Vla.
Pic.
Cb.
Vc.
Pno.1.
2.
3.
                            *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ° *

97 ˙

Ów
˙ Ó

Ó Ó
˙ Ó
Œ  .œb
˙
Vla.
Ó Œ . jœII I
f
w
Ó Œ . Jœ

Ó Œ .

œ
f
œ œb œb œb œn œ œ œb œb œ œb œœ œn œb œb œb
Ó Œ . j œœœn b
Ó Œ . Jœ
Œ ‰  . œœ´
p
ÓB
˙
p Œ
. Jœb

Vln. 1
Vln. 2
Vln. 3
Vln. 4
ww
w

w
 .œ

arco
Œ Ó&
 .œb

œ ‰ Ó&
 œ´
p
‰ Œ Ó
 œ´
S
‰ Œ Ó&
 œb ´
S
pizz. ‰ Œ Œ  . œ

arco œ&
œ
p
‰ Œ Ó
sul pont.
ww
w

w

‰ ® .œb
f
.˙
Œ  ..œœb
f
arco œœ ‰ Œ

œ Œ
f
Ó
Œ  ..œœb
f
sul pont. œœ ‰ Œ
ww
w
Ó

w
Ó  .œ
œ
˙ Ó
Ó  ..œœb
p
œœ
Ó  .œ œ
 . œ

œ œ Ó
f
Ó  ..œœ#
p
œœ
Change to flute
w˙
Ó
˙ Ó

Ó Ó
˙ Ó
œ œ.
f
Œ
œœ# .
p
‰ Œ
Ó œœ.arco
p
‰ Œ

œ œ.f
Œ Ó

Ó Œ ® .œord. 
œ
w
Œ ‰ . œœ#
.
ƒ
Œ
œ#
p
Œ ‰ . œœ# .
ƒ
Œ œ
p
Ó Œ . Jœ#f
ord.
‰
œœ.arco
F Œ Ó
‰ œœ
.
F
Œ Ó
w
.˙
niente
Œ
.˙
Œ
niente
.˙ Œ
niente
˙ œ# .œ ‰ Œ
Œ . Jœ
œ Œ
niente
Œf
œb

œ ‰
f Œ
82
&
&
B
&
&
?
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vln. 3
Vln. 4
Vc.
2.
3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ° *                     °
105
niente
Œ  .œb
.œ Jœb
niente
Ó Œ ® .œb .
Ø
pizz. ‰
Œ  .œb

.œ jœb
Œ  .œ
.œ Jœ
niente
Œ  .œ

.œ jœ
niente
Œ  .œ

.œ Jœb
niente
Cb.
Vib.
106 Ó ‰ œ 

Œ&
Ó ‰ œ

œ
1.
?
Ó  .œb
œ

Ó  .œb

œ
Ó  .œ

œ
Ó  .œ

œ
Ó  .œ

œ

w
œ œb œ
niente
Ó
® .œ.
Ø
‰ Œ Ó
œ œ œ
niente
Ó
œ
œb œ Ó
œ œ œ
niente
Ó
œ œb œ
niente
niente
Ó
7
S. Vla.
Bb Tpt.
108
straight mute
Ó Œ œb -
p
B
Ó Œ œb -
p
lontano
&
Œ . jœ Ó
.œ Jœ
˙





Œ .˙bp
lontanoœ .˙b >
œ .˙b >

w


Œ  . œn .

   


.œ ‰ Œ
 .œb
p
A. Sax
Hn.
Bb Cl.
B. Cl.
Bsn.
B. Tbn.
&
&
w
w

w
w
&
˙
 Ó
w
&
Ó Œ ® ..œœ.pizz. p
‰

œb ‰ Œ Ó
˙

œ ‰ Œ&
w

B
w

practice mute?
œb ´
S
‰ Œ Ó
œb
 Œ Ó
œ ‰
 Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó

˙ Ó

Œ œ#

.œ Jœ
niente
w
Œ œ
arco   œ ‰
niente
Œ .˙#˙ Ó
w
 . œœ# .

pizz. ‰ Œ Ó
Œ .˙#
Ó Œ œ

‰
Ó Œ œ

Œ  . œ
œ ˙
.œ ‰ Ó
œ œ
niente
Œ Ó
w
Ó Œ  .œ
arco
  œ
niente
‰ Ó
29
?
&
&
?
&
Cb.
Bb Cl.
Vln. 1
B. Tbn.
Vln. 3
1.
2.
3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
113 w
˙ Ó
niente
Œ
® .œ#

arco œ ˙
.˙ Œ
.˙ Œ
niente
Vln. 4
w

˙
niente
Ó


Œ ‰ œ
Ø
Ó&
Vla.
w


Œ ‰  . œœ# ÿ
pizz.
S
Ó&



Hn.
Bsn.
Vc.
Vln. 2
&A. Sax
w

Ó  .œ

œ
Ó  .œ
œ?
Ó  .œ# Œ
Ó  ..œœ## 
œœ&
Ó  ..œœ
arco
œœ
Ó  .œ
œB
Ó  .œ

œ?
Ó  ..œœ#

œœ&
Ó  .œ œ
Ó  œœ
.

pizz. ‰ Œ?
Vib.
117 Ó Œ œ#

‰&
.˙ œ#

‰  . œ

œ œ Œ&
.˙ Œ
.˙ Œ
œœ Œ Ó
..˙˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œœ ‰ Œ Ó
w
® ..œœbb
p
arco œœ

Œ Ó
B. Cl.
&
w
Pno. 
?
œ Œ Ó
‰ .œb

˙
niente
‰ .œb

˙
niente
&
‰ .œ

  œb
niente
.œ ‰ Ó
30
&
&
?
?Cb.
Pno.1.
                  *
119
Vib. ‰ œ°

Œ Ó

w#
‰ .œ

˙
2.
3.
Bb Cl.
A. Sax
Hn.
Vln. 2
B. Cl.
Bsn.
B. Tbn.
Vln. 3
Vln. 4
&


w
w
Ó Œ ‰ . œp&
Ó Œ ‰ . œp
Ó Œ ‰ . œp
?
Ó Œ ‰ . œp&
Ó Œ ‰ . œ
p&
Ó Œ ‰ . œbp
B
Ó Œ ‰ . œp
?
Ó Œ ‰ . œb ´p
pizz.
&
Ó Œ ‰ . œ# ÿp
pizz.
&
Vln. 1


w
w
˙ œ ‰ Œ
w
w
Ó ‰  . œœb .

pizz. Œ&
œ ‰ Œ Ó
w
.˙ Œ
w

Change to bass drumÓ Œ œ#
‰
.˙ œ#

‰ . œ
œ œ œ
niente
‰
.˙ Œ
w

‰ . œ

  œ Œ
niente
w
‰ . œ#

.˙
w
® ..œœ# .

‰ Œ Ó
w

œ
niente
‰ Œ Ó
Œ ® ..œœ# .
Ø
‰ Ó
w
œ œ
niente
Œ Ó
w
‰ œœ#
.
 Œ Ó
w
‰  . œ

.˙
˙
niente
Ó
w
Ó Œ  . œ#

arco œ
31
&
?
&
&
?
&
Bb Cl.
Vln. 1
B. Tbn.
Vln. 3
Pno.
1.
2.
3.
~~~~~
~~
~~~~~
~~
No pedal
Bs. dr.
125 l.v.
depress keys silently, glissando on strings inside of piano 
from lowest note of piano to top note of chord using back of fingernail.
*
*
œ>
Bass drum
f
Œ Ó

¿¿
A
ƒ
˙ Ó
niente
Œ 
.œ#

arco ˙
w
w
niente
rit.


¿¿

˙ œ ‰
niente
Œ
˙ œ
niente
‰ Œ

A. Sax
Hn.
Vln. 2
Vla.
B. Cl.
Bsn.
Vln. 4
Vc.
practice mute
8
&


¿¿
Ó œ.

‰ Œ
Ó œ.
‰ Œ
Ó ˙b

?
Ó O˙bb

Ó O˙bb
&
Ó O˙bb
&
Ó ˙b
?
Ó œ.
‰ ŒB
Ó œ.
‰ Œ?
Ó œœ. ‰ Œ
Ó O˙bb&
Ó œœbb .

‰ Œ?


¿¿
Ó  . œb
œ œ

˙ Ó
O˙ Ó
O˙ Ó
O˙ Ó
˙ Ó

‰ ® .œ

.˙
O˙ Ó



¿¿
˙ œ
niente
 . œb

œ
Œ œ
‰ Ó

Ó .œn ‰niente


Œ ® .œb
niente
œ œ Œ
œ
niente
‰ Œ Œ ‰ . œ

Ó ‰ . Oœbb
Øp
Œ

Øp
.œn œ Ó&
remove mute


¿¿
œ
niente
Œ Œ
® .œ

œ
‰ ® .œ œ œniente
‰ Œ
Œ ‰  .œ ˙ niente



Œ  .œb

.œ ‰
niente
.œ ‰
niente
Œ ‰ . œØp
Ó ‰ .œb

A
niente
remove mute
l.v.Ó Œ œ>f

..¿¿ ¿¿¿¿bƒ
œ
niente
‰ ® .œb
ØpÓ
.œb

‰ œbØp Œ
Ó ‰ OœØp ‰
‰  .
Ø
Oœ Oœ‰ Ó
Ó ‰  .
Øp
œ œ ‰&
 . œ

œ œ
niente
 .œb
Øp
Œ
œ ‰ ‰ . œØp
œ Œ
œ
niente
‰ œb
Øp
œ Œ
Ó ‰ . Oœbb
Øp
Œ
32
&
?
Pno.1.
~~~~~~
~~
Bs. dr.9
132
a tempo

¿¿¿¿

¿¿¿¿

¿¿¿¿

¿¿¿¿

¿¿¿¿

¿¿¿¿
A
138Ó œ>f
l.v.
Œ

¿¿¿¿ ¿¿ƒ
Change to suspended cymbal

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿
&
?
&Bb Cl.
Pno.
1.
2.
~~~~~
~~
dolce
143
10

¿¿
Ó ˙#

¿¿
w

A. Sax
*
* as A, but using flesh of finger instead of nail

¿¿ ..¿¿p
B
w
˙# ˙n&
Fl.
146 FluteÓ Œ . jœ@
flz.
&

¿¿

˙
˙
grace notes on the beat,
not rushed
w@

¿¿
jœb wb
p
˙ Ó
w@

¿¿
w

w@

¿¿


¿¿
Ó
jœ# ˙n


¿¿
œ œ# . œ œ ˙
&
?
&Bb Cl.
Pno.
1.
2.
~~~~~
~
152
3.

¿¿¿¿#
B
p
Œ œn œb œ .˙#
153
Fl.
Vc.
Ó Œ œ@
flz.
&

¿¿¿¿
œ
niente
Œ Ó

Ó Œ Oœ

?
w@

¿¿¿¿
œ#
œ# œ œ# œ#
œn w
p
Ow
w@

¿¿¿¿
w
niente
Ow
@˙ Ó

¿¿¿¿

O˙ ..Oœ ‰


¿¿¿¿
Ó jœ# ˙


B


....¿¿¿¿ ¿¿¿¿#n p
w

Suspended Cymbal
Susp. cymb.
wire brushes
Œ . jœ ˙
Œ . jœ@
@˙

¿¿¿¿
w
f
‰  . Oœ

..O˙
ª
ª
33
&
&
?
&
?
Bb Cl.
Vc.
Pno.
1.
2.
3.
Susp. cymb.
Fl.
160
niente
w
w@

¿¿¿¿
˙ Ó
Ow
Change to tam-tam
w
niente
w@

¿¿¿¿

Ow

¿¿¿¿

Ow
Ad lib. (q  = ca.150)
Ad lib.
Ad lib. (q  = ca.150)
Ad lib. (q  = ca.150)
11
con sordino
Vln. 1
Vln. 3
Vln. 4

¿¿¿¿
w
w&
w
con sordino
&
w
con sordino
&
Ow
(q  = ca.150)
W
W
W
W
œ. Œ
U Wb
œ. Œ
U Wb
œ. Œ
U Wb
œ. Œ
U œb œb
&
&
&
&
Bb Cl.
Vln. 1
Vln. 3
Vln. 4
2.
3.
œn w#P
wb
wb
wb
W
senza sordino
ŒU
ŒU
ŒU
œn
˙# œn .
œn œ# œ
W
p
œn œ# œ
W
p
ŒU œ œ
12
(During Vln. 1 glissando)
Ad lib. (q  = ca.150)
Hn.
Vla.
Ad lib. (q  = ca.150)
Ad lib. (q  = ca.150)
B. Cl.
Vc.
Ad lib.(q  = ca.150)
senza sordino
w-
w

?
w
B
w

?
œ œ œb œ
w

?
˙ ŒU œ
œ œ# œ# œ
w

œ œ# œ# œ
œ œ# œ# œ
w

œ œ# œ# œ
w# -
œ# œn ŒU w-
p
œ# œn ŒU w-p
œ# œn ŒU w-p
ŒU
œ# œn ŒU œ
accel.
˙

.˙n
.˙n
.˙n
œ w
œ# œ œ œb
ª
34
?
B
?
&
?
Hn.
Vla.
B. Cl.
Vln. 3
Vc.
2.
3.
jœ ˙b
jœ ˙b
jœ ˙b
˙b ŒU
œb œb .˙
senza sordino
œb . ŒU œb
P
œb . ŒU œb
œb . ŒU œb
œ
-˙
F
œ
œ œb œ œ
œ œb œn œ
œ œb œn œ
˙ ŒU
wb
œb ˙ .˙b
œb ˙ .˙b
˙slowly .˙b 
Ad lib.
Vln. 1
Vln. 2
(During Vla. Db)
Ad lib.
Ad lib.
Bb Cl.
A. Sax
w
&
w
&
ŒU p˙
.˙b
w
&
w
&
wb
wb
(q  = ca.150)
13
(q  = ca.150)
(q  = ca.150)
Ad lib. (q  = ca.150)
W
molto
W
molto
wb
W
molto
W
molto
ŒU œ
ŒU
œn œ œ# œn
œ# .

ŒU
œ# .

ŒU
œb œb œb œb
œ# .

ŒU
œ# .

ŒU
œ#
molto
˙ .˙
35
&
&
?
&
&
B
Bb Cl.
A. Sx.
Hn.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
2.
3.
œ# œ# œ wb
molto
W#
f
œn ˙# .˙n
W#
f
W#
f
w
W
w#
(During Vln. 1 glissando)
(q  = ca.150)
(q  = ca.150)
(q  = ca.150)
(q  = ca.150)
(q  = ca.150)
ŒU ˙

œ
f
œAd lib.œ# œ?
œ
f
œAd lib.œ# œB
œ
f
œAd lib.œ# œ&
œ
f
œAd lib.œ# œ&
œ
f
œAd lib.œ# œB
14
B. Cl.
Bsn.
Vln. 3
Vln. 4
Vc.
ŒU
W#
p
.˙
W#
p
W#
p
œ œ œb œ
œ œ œb œ
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